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We surveyed the present state of practical supports for developmentally-disabled children (DDC) studying in regular 
classes using questionnaires from parents and teachers. The survey revealed that parents and teachers both wish for 
improved child development, but tend to have differing opinions on methods of supporting them. On the basis of the 
research, the desired educational content for practical DDC support was summarized by five proposals for teachers,   
such as to knowing the parents’ needs and encouraging better communications with children. 
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